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BELGIQUE/ BELGIE 
3 
DE IGVIA4 
: A IGVID1 
:ECARTS REELS,CORRIGES,APPLIQîŒS 
: REi'. : TDOX:A 
:DATE :12/01/67: 
: PAGE : 1/C6 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: BEWIQUE/BEUHE 
:------------------~---------------------------------------~---------------------------------------------------------------------
:OOVINS :CIBEALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:IORCINS:SUCRl-1:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:23/05/83 - 08/04/86 
ECARTS MONETA!~ POUR 
ŒART REEL 
ECART CORRIGE 
EX:AR'l' APPµQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,800: 
:+ 0,0: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:P.0/06/63 - 06/04/86 
ECARTS MONEI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
EX:AR'l' APPLIQUE 
:+ 0,000:+ 0,009:+ 0,000: 
:+ 0.000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/86 - 11/05/86 
ECARTS r«lNETAIRES :rouR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
Er:ART APPLIQUE 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0.0: 
:- 1,961: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - YJ/06/86 
ECARTS MONETAIRES POOR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,981:- 1,981: 
:- 0,481:- 0,481: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 1,961: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - 31/07/86 
O::ARTS MONETAIRES roCJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
Er:ART APPLIQUE 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/05/86 - 03/08/86 
ECARTS MONF!l'Ailm> POOR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
:œART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:01/07/66 - 03/08/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
Er:ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 0,961:- 0,961: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 0,981: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:01/06/86 - 03/08/66 
ECARTS MONETA!~ POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:04/08/86 - 99/99/99 
ECARTS MONEI'AIRES POUR 
Er:ART REEL 
ECART CORRIGE 
Er:ART APPLIQUE 
:+ 0,001:- 0,960:- 0,980:+ 0,001:+ 0,001:+ 0,001:- 0,980: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
4 
DANMARK 
5 
DE OOVIM 
A OOVID2 
:ECARTS MONETAIRES 
: ECARTS REE:Œ. CX>RRIGI!S ,APPLIQim, 
:RD'. :TXMmA 
: DATE : 12/01/fn 
:PAGE : 2/Cfi 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----
: DAlllARK 
:--------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------
::OOVINS :CEEŒALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRl-1:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------· 
:02/04/64 -- 08/04/86 
ECARTS MOHEl'AI~ POUR: 
roAR'1' REEL : + 0, 000: :+· 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
ECART CORRIGE :+ 0,000: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:01/07/84 - 08/04/86 
ECARI'S K>NETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/08/64 - 08/04/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+. 0,0: 
:------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/11/84 - 08/04/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
H;ART REEL 
IX!ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/66 - 11/05/86 
IX!ARTS MOIŒI'AI~ POUR: 
~ REEL :- 1,980: :- 1,960: 
:- 0,480: 
:+ 0,0: 
ECART CORRIGE :- 0,480: 
&:ART APPLIQUE :+ 0,0: 
: - - .. ---- - --- -~-- - --------- : -------: --·----- : -------: -------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:09/04/86 - '!I/J/06/86 
ECARI'S MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
:roAR'l' CORRIGE 
:roART APPLIQUE 
:- 1,980:- 1,980: 
:- 0,480:- 0,480: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 1~980: 
:- 0,480: 
:+ 0,0: 
:- 1,980: 
:- 0,480: 
:+ 0,0: 
:-------------------~----:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/86 - 31/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
EI:ART APPLIQUE 
:- 1,980: 
:- 0,480: 
:+ 0,0: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 03/08/86 
ECARI'S MONETAIRES POUR: 
ECART REEL : + 0, 000: :+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
ECART CORRIGE :+ 0,000: 
ECAl'T APPLIQUE :+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/86 - 03/08/86 
FI:ARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 0,480:- 0,480: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 0,480: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
; -----------~--------------: -------: -------:--------: -------: -------: -------: --------: -------:-------:------:-------: -------: -------: 
:01/08/86 - 03/08/86 
ECARTS MONETA!~ :roCJ8 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/86 - 99/99/99 
IEARTS r«lNETAIRES POUR: 
ECART REEL :+ 0,001:- 0,479:- 0,479:+ 0,001:+ 0,001:+ 0,001:- 0,479: 
ECART CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
&:ART APPLIQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
----~-------w•-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
6 
DEUTCHLAND BR. 
7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE IDVIA4 
A OOV1D2 
:ECARTS MONB'l'AIRm, 
:ll:!ARTS REELS,CORRIGIS,APPLIQU&1 
: REF. :TXMmA 
: DATE : 12/01/67 
:PAGE : 3/C6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DEUTSCill.AND BR 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:OOVINS :C.11:ŒALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:roRCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------
:01/01/85 - 99/99/99 
ECARTS MONETA.IRIB POCJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 2,846:+ 3,363:+ 3,363:+ 3,866:+ 2,846:+ 2,846:+ 2,846:+ 2,846: 
:+ 1,846:+ 2,363:+ 2,:563:+ 2,866:+ 1,846:+ 1,846:+ 1,846:+ 0,000: 
:+ 1,8:+ 2,4:+ 2,4:+ 2,9:+ 1,8:+ 1,8:+ 1,8:+ 0,0: 
------------------------------------------------------------------- ~-----------------------------------------~-----------------
8 
ELLAS 
9 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE IDVIA4 
: A IDVID2 
:ECARTS MONKTAIRFZ : RD. :TD!IOOA 
:DATE :12/01/87 : 
: PAGE : 4/C6 : 
:-----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: El.LAS 
:--------·-----~--------------------------------------------~-------------------------------------------~------------------------: 
::OOVINS :cmw.E:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRl:-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/12/85 - 05/01/86 
ECARTS MONEI'AIRES rouR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-34,056:-34,056:-34,056:-34,056:-34,056:-34,056:-34,056:-34,056: 
:-32,556:-32,556:-32,556:-32,556:-32,556:-32,556:-32,556:-29,056: 
:- 32,6:- 32,6:- 32,6:- 32,6:- 32,6:- 32,6:- 32,6:- 29,1: 
-- ------- -----~ --- :-- ----: --- :-- ----:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---
: 06/01/86 - 26/01/86 
ECARTS MONE1'AIRES POUR 
l!l;ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
: -35, 3M:: -35, 354: -31>, 3M:: -31>, 354: -M, 3M: --35, 31>4 :-35, 3M:: -31>, 354: 
:-33,854:-33,854:-33,854:-33,854:-33,854:-33,854:-33,854:-30,354: 
:- 33,9:- 33,9:- 33,9:- 33,9:- 33,9:- 33,9:- 33,9:- 30,4: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:27/01/86 - 09/03/f!E, 
ECARTS MONEl'AIRES POUR : 
ECART REEL :-36,812:-36,812:-36,812:-36,812:-36,812:-36,812:-36,812:-36,812: 
ECART CORRIGE :-35,312:-35,312:-35,312:-35,312:-35,312:-35,312:-35,312:-31,812: 
ECART APPLIQUE :- 35,3:- 35,3:- 35,3:- 35,3:- 3:5,3:- 35,3:- 35,3; .... 31,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/03/86 - 08/04/86 
ECARTS MONE1'AIRES POOR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-39,229:-39,229:-39,229:-39,229:-39,229:-39,229:-39,229:--39,229: 
:-37,729:-37,729:-37,729:-37,729:-37,729:-37,729:-37,729:-34,229: 
:- 37,7:- 37,7:- 37,7:- 37,7:- 37,7:- 37,7:- 37,7:- 34,2: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 09/04/66 - Zl /04/86 
ECARTS MONEl'AIRES POOR : 
ECART REEL :-41,955:-41,955:-41,955:-41,955:-41,955:-41,955:-41,955:-41,955: 
ECART CORRIGE :-40,455:-40,455:-40,455:-40,455:-40,4-ffl>:-40,455:-40,455:-36,955: 
ECART APPLIQUE :- 40,5:- 40,5:- 40,5:- 40,5:- 40,5:- 40,5:- 40,5:- 37,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-:------~:-------:-------:-------:-------:-~-----
:28/04/86 - 30/04/86 
ECARTS MONETAIRES :roOR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-43,287:-43,287: 
:-41,787:-41,787: 
:- 41,8:- 41,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:28/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
FX:ART APPLIQUE 
:--43,287: 
:-41,787: 
:- 41,8: 
:-43,a37: 
:-41, 787: 
:- 41,8: 
---------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/04/86 - 30/06/86 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
l!l;ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-43,2B'7:-43,287: 
:-41,787:-41,787: 
:- 41,8:- 41,8: 
:-43,287: 
:-41,787: 
:- 41,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------: 
: 28/04/66 - 06/07 /86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGI 
ECART APPLIQUE 
:-43,287: 
:-38,287: 
:- 38,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/05/86 - '9'/J/06/86 
ECARTS MONEl'AIRES POUR 
&!ART REEL 
~ CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
,: -43, 287: -43,287: 
:-41,787:-41,787: 
:- 36,7:- 36,7: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 
:12/05/66 - 06/07/fY.:J 
ECARTS MONETAIRES rouR: 
ECART REEL :-25,568: :-25,568: 
:-24,068: 
:- 24,1: 
ECART CORRIGE :-24,068: 
ECART APPLIQUE :- 24,1: 
:-------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 
:01/07/86 - 06/07/86 
ECARTS MONF:l'AIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-25,897:-25,89'7: 
: -24, 397: -24. 397: 
:- 24,4:- 24,4: 
:-25,897:-25,900:-25,897: 
:-24,:s97:-24,400:-24,397: 
:- 24,4:- 24,4:- 24,4: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:07/07/86 - 10/08/66 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
FI:Alrr REEL :-26,880:-26,880:-26,880:-26,880:-26,880:-26,880:-26,880:-44,642: 
ECART CORRIGE :-25,380:-25,380:-25,380:-25,380:-25,380:-25,380:-25,380:-39,642: 
EI:ART APPLIQUE :- 25,4:- 25,4:- 2!>,4:- 2!>,4:- 25,4:- 25,4:- 25,4:- 39,6: 
10 
:------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------DE :OOVIM 
: A IDVID2 
:ECARTS Rm.S,CORRIGIS,APPLIQlm> 
: REF. : TlJllOOA 
: DATE : 12/01/fn 
:PAGE : 5/C6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ELLAS 
:OOVINS :Cl!m'.ALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRI-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:11/08/86 - 31/08/86 
ECARTS MOtŒI'AI~ :rouR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--
:11/08/86 - f/fl/09/86 
ECARTS MONErAIRES POUR: 
:-46,605: 
:-41,605: 
:- 41,6: 
··---: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
ECART REEL :-28,602:-2.6,602:-2.8,602:-28,602:-28,602:-28,602:-28,602: 
ECART CORRIGE :-27,102:-27,102:-27,102:-27,102:-27,102:-27,102:-27,102: 
ECART APPLIQUE :- 27,1:- 27,1:- 27,1:- 27,1:- 27,1:- 27,1:- 27,1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------?-------:-------· 
:01/09/86 - 2.6/09/86 
ECARTS MONETAIR»; POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-29,414: 
:-24,414: 
:- 24,4: 
:---~--~-----------------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:08/09/86 - 2.8/09/86 
ECARTS MONETAIRFS POOR: 
ECART REEL :-29,790:-29,790:-29,790:-29,790:-29,790:-29,790:-29,790: 
ECART CORRIGE : -28, 290 :-2.8, 290: -28, 290: -2.8, 290: -2.8, 290: -2.8, 290: -2.8, 290: 
ECART APPLIQUE :- 28,3:- 28,3:- 2.8,3:- 2.8,3:- 28,3:- 28,3:- 28,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·--~--
:29/09/86 - 12/10/86 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART REEL :-31,137:-31,137:-31,137:-31,137:-31,137:-31,137:-31,137:-31,137: 
ECART CORRIGE : -29, 637 :-29, 637: -29, 637: -29, 6'!/1: -29 ,637: -29, 637: -29 ,637: -26, 13'1: 
ECART APPLIQUE :- 29,6:- 29,6:- 29,6:- 29,6:- 29,6:- 29,6:- 29,6:- 26,1: 
------------------------:-------:--~----:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:13/10/86 - 02/11/86 
ECARTS l«>NETAIRES POOR : 
PX:ART REEL :-32,238:-32,236:-32,236:-32,238:-32,236:-32,238:-32,238:-32,238: 
ECART CORRIGE :-30,738:-30,738:-30,738:-30,738:-30,738:-30,738:-30,738:-27,238: 
ECART APPLIQUE :- 30,'1:- 30,7:- 30,7:- :50,'1:- :50,7:- :.wJ,7:- 30,7:- 27,2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------
:03/11/86 - 23/11/86 
G::ARTS MONETA!~ POUR: 
&:ART REEL :-33,267:~33,267:-33,267:-33,26'1:-33,267:-35,267:-33,267:-33,267: 
ECAHr CORRIGE :-31,767:-31,767:-31,767:-31,767:-31,767:-31,767:-31,767:-2.8,267: 
ECART APPLIQUE :- 31,8:- 31,8:- 31,6:- 31,6:- 31,6:- 31,6:- 31,6:- 2.6,3: 
----·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:24/11/86 - 07/12/86 
iX!ARTS MONETAIRES POOR : 
ECART REEL : -35, 125: -35, 125: -35, 125: -35, 125: -35, 125: -35, 125: -35, 125: -35, 125: 
ECART CORRIGE : -33, 625: -33, 625: -33, 62>: -33, 625: -33, 625: -33, 625: -33, 625: -30, 125: 
ECART APPLIQUE :- 33,6:- 33,6:- 33,6:- 33,6:- 33,6:~ 35,6:- 33,6:- 30,1: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:08/12/86 - 2.6/12/86 
ECARTS MONETA!~ POUR: 
ECART REEL :-37,240:-37,240:-37,240:-37,240:-37,240:-37,240:-37,240:-37,240: 
ECART CORRIGE :-35,740:-35,740:-35,740:-35,740:-35,740:-35,740:-35,740:-:s2,240: 
ECART APPLIQUE :- 35,7:- 3:5,7:- 3:5,7:- 3:5,7:- 35,7:- 35,7:- 3:5,7:- 32,2: 
-~~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:29/12/86 - 04/01/IYl 
ECARTS MONETAIRC, POUR: 
ECART REEL : -39, 065: -39, 065: -39, 065: -39 ,065: -39 ,065: -39 ,065: -59 ,065: -39 ,065: 
ECART CORRIGE :-37,565:-37,565:-37,565:-37,565:-37,565:-37,565:-37,565:-34,065: 
ECART APPLIQUE :- 37,6:- 37,6:- 37,6:- 37,6:- 37,6:- 37,6:- 37,6:- 34,1: 

ESPANA 
13 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -
DE IDVIA4 
: A IDVID2 
: m;J>ANA 
:ECARTS MONETAIRES 
: !I:ARTS REELS, CORRIGES ,APPLIQUES 
: REF. : TDIIOOA 
:DATE :12/01/67: 
:PAGE : . 6/C6 : 
:------------~------------------------------~------~-------------------------·-----------------------------------------------------
:Jl)VINS :CEBEALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:24/02/86 - 21./04/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART OORRIGE . 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:------~:-------:----·---:-------:-- ----:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------: 
:24/02/86 - 04/05/86 
ECARTS MONETAIRES POOR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
F.cART APPLIQUE 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0.000:+ 0.000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/02/86 - 11/05/86 
ECARTS ll>NETAIRES P008 
EX:ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART REEL :- 2,654: 
F.cART CORRIGE : - 1,154: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--
:05/05/86 - '9/J/06/86 
ECARTS MOIŒI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 2,917:- 2,917: 
:- 1,417:- 1,417: 
1,4:- 1,4: 
:- 2,917:- 2,917:- 2,917: 
:- 1,417:- 1,417:- 1,417: 
:+ 0,0:+ 0,0:- 1,4: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:05/05/86 - 13/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 2,917: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 13/07/86 
ECARTS MONEI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
EEART APPLIQUE 
:- 0,691: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 0,691: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:-----------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/86 - 13/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 2,211:- 2,211: 
:- 0,711:- 0,711: 
1,0:- 1,0: 
:- 1,230:+ 0,000:- 2,211: 
:+ 0,000:+ 0,000:- 0,711: 
1,0:+ 0,0:- 1,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:14/07/86 - 10/08/e!J 
ECARTS MONETAIR~ POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 0,705:- 1,680:- 1,680:- 0,705:- 0,705:- 0,705:- 1,680:- 2,676: 
:+ 0,000:- 0,180:- 0,180:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:- 0,180:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
--- : -- ---: - :-------:-------:----- -:---~---:-------:-----·--=-------:-------:-------:-------:-------
:11/08/86 - 17/08/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,712:- 2,697:- 2,697:- 1,712:- 1,712:- 1,712:- 2,697:- 3,703: 
:- 0,212:- 1,197:- 1,197:- 0,212:- 0,212:- 0,212:- 1,197:+ 0,000: 
:+ 0,0:- 1,2:- 1,2:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,2:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:18/08/86 - 24/08/86 
ECARTS MONETAIRES POOB 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
~ART APPLIQUE 
:- 2,052:- 3,041:- 3,041:- 2,052:- 2,052:- 2,052:- 3,041:- 4,050: 
:- 0,552:- 1,541:- 1,541:- 0,552:- 0,552:- 0,552:- 1,541:+ 0,000: 
1,0:- 1,5:- 1,5:- 1,0:- 1,0:- 1,0:- 1,5:~ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~----~-:-~-----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:25/08/86 - 3U08/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL :- 1,584:- 2,568:- 2,568:- 1,584:- 1,584:- 1,584:- 2,568:- 3,573: 
ECART CORRIGE :- 0,084:- 1,068:- 1,068:- 0,064:- 0,064:- 0,064:- 1,068:+ 0,000: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:- 1,1:- 1,1:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,1:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/09/86 - 213/09/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
EX:ART REEL :- 2,004:- 2,992:- 2,992:- 2,004:- 2,004:- 2,004:- 2,992:- 2,992: 
ECART CORRIGE :- 0,504:- 1,492:- 1.492:- 0,504:- 0,504:- 0,504:- 1,492:+ 0,000: 
ECART APPLIQUE 1,0:- 1,5:- 1,5:- 1,0:- 1,0:- 1,0:- 1,5:+ 0,0: 
: .----------~-----~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
14 
DE IDVIM 
: A OOVID2 
:ECARTS r«>NETAIRES 
:ECAR'm REEJ.S,CORRIGES,APPLIQ~ 
: REF. : TD1JOOA 
: DATE : 12/01/87 
:PAGE : 7/C6 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ~ANA 
:------------·----~--------------------------------------------~-------~--~--------------------------------------------------------: 
::OOVINS :CIŒŒALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCBI-I:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:29/09/66 - 02/11/66 
: ECARTS MONEI'AIRES POUR: 
ECART REEL :- 2,739:- 3,735:- 3,735:- 2,739:- 2,739:- 2,739:- 3,735:- 3,735: 
: ECART CORRIGE :- 1,239:- 2,235:- 2,235:- 1,239:- 1,239:- 1,239:- 2,235:+ 0,000: 
: ECART APPLIQUE 1,2:- 2,2:- 2,2:- 1,2:- 1,2:- 1,2:- 2,2:+ 0,0: 
--~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:03/11/86 - 09/11/86 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 5,375: 
:- 0,375: 
:+ 0,0: 
~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------·-------
:03/11/86 - 07/12/86 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL :- 4,365:- 5,375:- 5,375:- 4,365:- 4,365:- 4,365:- 5,375: 
: ECART CORRIGE :- 2,865:- 3,875:- 3,875:- 2,865:- 2,865:- 2,865:- 3,875: 
: ECART APPLIQUE 2,9:- 3,9:- 3,9:- 2,9:- 2,9:- 2,9:- 3,9: 
--------------------~---=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:10/11/66 - 16/11/86 
: ECARTS MONETAIRES POOR: 
: ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:-5,723: 
:-0,723: 
1,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------· 
:17/11/66 - 23/11/66 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
: ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- 5,427: 
:- 0,427: 
:+ 0,0: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·---~--· 
:24/11/86 - 07/12/66 
: ECARTS MONETAIRES POOR: 
ECART REEL 
: ECART CORRIGE 
: ECART APPLIQUE 
:- :i,844: 
:- 0,844: 
1,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------
: 08/12/66 "" 99/99/99 
ECARTS MOHEl'AIRES POUR: 
ECART REEL :- 5,390:- 6,411:- 6,411:- 5,390:- 5,390:- 5,390:- 6,411:- 6,411: 
ECART CORRIGE :- 3,890:- 4,911:- 4,911:- 3,890:- 3,890:- 3,890:- 4,911:- 1,411: 
ECART APPLIQUE 3,9:- 4,9:- 4,9:- 3,9:- 3,9:- 3,9:- 4,9:- 1,4: 
15 
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17 
DE OOVIM 
A OOVID3 
: Er.ARTS IOŒTAIRIS 
: ECARTS REEIS • CORRIGES ,APPLIQUiS 
: RD'. : TlMl!nA 
: DATE : 12/01/6? 
:PAGE: 8/C6: 
.------------------------------------~----------------------------------------- ------- ------------- -
: rRAHCE 
:OOVINS :CEBF.ALE:BLI: OOR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SOOIŒ-1:VIN TAB: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01/11/83 - 08/04/86 
: ECARTS MONETAIRES FOUR: 
ECART REEL 
: ~ CORRIGE 
: reART APPLIQUE 
:- 1,500: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16/12/63 - 08/04./86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
:œART APPLIQUE 
:- 1,500: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:Z,/05/85 - 06/04/86 
: ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL : - 1,500: 
: ECART CORRIGE :+ 0,000: 
: ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/85 - 08/04/86 
ECARTS MONETAIRIB rocJB: 
ECART REEL 
H:ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,500: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 1,500: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/08/85 - 08/04./00 
ECARTS MONEI'AIRES POUR : 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,500: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 1,500: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - '9/J/04/86 
ECARTS MOJŒI'AIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART COBRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,779:- 6,100: 
: - 6,279:- 4,686: 
6,3:- 4,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - 11/05/00 
D::ARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,779: 
:- 6,279: 
6,3: 
:- 6,186: 
:- 4,686: 
4,7: 
--------------------·----:-------:-------:-------:~------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:09/04/86 - '9/J/06/86 
D::ARTS 111C>NF:l'AIRES POUR : 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,779:- 7,779: 
:- 6,279:- 6,279: 
.- 6,3:- 6,3: 
:- 7,779: 
:- 6,279: 
6,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - 31/08/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 6,186: 
:- 1,186: 
1,2: 
: --~·----------------------: ------""'-: -------: --- ----:-------: -------:-------:-------: -------: ------·-!-------:-------: -------:-------: 
:01/05/86 - '9/J/06/00 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,779:- 6,186: 
:- 6,279:- 4,686: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/05/86 - 03/08/86 
ECARTS MONEI'AIBES POUR: 
ECART REEL : - 4,779: 
ECART CORRIGE :- 3,279: 
ECART APPLIQUE 3,3: 
:- 3,186: 
:- 1,686: 
1,7: 
--- - -- -·-------- -------: ----.... --:-------: ---- ---: -------: --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/07/86 - 03/08/86 
ECARTS r«lNETAIRES POOR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 6,279:- 6,279: 
:- 4,779:- 4,779: 
4,8:- 4,8: 
:- 4,779:+ 0,000:- 6,Z79: 
:- 3,279:+ 0,000:- 4,779: 
3,3:+ 0,0:- 4,8: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/08/B6 - 04./01/87 
ll:ARTS MONETAIRES POUR: 
ECART Hm. : - 4,778: 
ECART CORRIGE :- 3,278: 
ECART APPLIQUE 3,3: 
18 
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DE OOVIA4 
A OOVID3 
: ECARTS MONR'l'AJJOS 
: ECARTS REELS,CORRIGffl,APPLIQtm:; 
:BEF. :TXŒA 
:DATE :12/01/87: 
: PAGE : 9/C6 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: FRANCE 
::OOVINS :cœr.ALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
----~---~~--------------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04/08/86 - 99/99/99 
ECARTS MOIŒI'AIRm POUR 
ECART REEL 
&!ART CORRIGE 
&!ART APPLIQUE 
:- 6,278:- 6,278:- 3,185:- 4,778:+ 0,001:- 6,278: 
:- 4,778:- 4,778:- 1,665:- 3,278:+ 0,000:- 4,778: 
4,8:- 4,8:- 1,7:+ 0,0:+ 0,0:- 4,8: 
: ·------------------------: -------: -------: ----- --:-------: -------: ---
-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/09/86 - 99/99/99 
:ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 4,685: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 

IRELAND 
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
DE OOVIA4 
: A OOVID1 
:ECARTS MONETAIRES 
:El.;AH'l'S REELS,CORRIGES,APPLIQ~ 
: RU. : TXMFX:A. 
: DATE :12/01/87 
:PAGE: 10/06: 
.-------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------- ---
: IRELAND 
:----·----------------------------------------------------------~~------~----------------------------------------------------------: 
:BOVINS :Clm'.ALE:BLE WR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-I:VIN TAB: 
------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:ZJ/05/83 - 13/04/86 
ECARTS MONI!.-wi'AIRES POUH 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
FX:ART APPLIQUE 
:- 1,219: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
~----------------·--------:-------:-------:-------:-------:-------: - ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:'21/J/06/83 - 13/04/86 
ECARTS MONETAIRIB POUH 
ECART REEL 
n:!ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:14/04/86 - '!lb/04/86 
ECARTS MOHETAIRIB POUH 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:14/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONETAIRIB POUR 
Ex:ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 3,001:- 3,001: 
:- 1,501:- 1,:501: 
1,5:- 1,5: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:- 3,001: 
:- 1,501: 
1,5: 
:- 3,001: 
:- 1,501: 
1,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:14/04/66 - '!lb/06/66 
ECARTS MONETAIRrn POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
Ex:ART APPLIQUE 
:- 3,001:- 3,001: 
:- 1,501:- 1,501: 
1,5:- 1,5: 
:- 3,001: 
:- 1,501: 
1,5: 
:-----------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------: 
:01/05/86 - '!IIJ/06/86 
ECARTS MONEl'AIRrn POUH : 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 3,001:- 3,001: 
:- 1,501:- 1,501: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------: 
:12/0~/86 - 05/08/f!.6 
ECARTS MONRI'AIRIB POUH 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- .--:-------:-------:-----~:-------: 
:01/Vll/86 - 05/08/86 
ECARTS MONETAIRES POUH 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,::100:- 1,::>00: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:- 1,:'.100: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/08/86 - 21/09/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 8,695:-10,325:-10,325:- 8,695:- 8,695:- 8,695:-10,325: 
:- 7,195:- 8,825:- 8,825:- 7,195:- 7,195:- 7,195:- 8,825: 
7,2:- 8,8:- 8,8:- 7,2:- 7,2:- 7,2:- 8,8: 
:------------------------:------, :-------:-------:-------:----~--:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:22/09/66 - 99/99/99 
ECARTS MONETAIRES POUH 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
IDART APPLIQUE 
:- 2,695:- 7,325:- 7,325:- 2,695:- 2,695:- 2,695:- 7,325: 
:- 1,195:- 5,825:- 5,825:- 1,195:- 1,195:- 1,195:- 5,825: 
1,2:- 5,8:- 5,8:- 1,2:- 1,2:- 1,2:- 5,8: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
t 
.. 
ITALlA 
DE lDVIA4 
A IDVID2 
: ITALIA 
:ECARTS MONETAIB&S 
:ECARTS REELS,COBRIGES,APPLIQim; 
::OOVINS :CJœEALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:fORCINS:SUCRI-I:VIN TAB: 
: REF. :TDtroA 
:DATE :12/01/87 : 
: PAGE : 1UC6 : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/12/85 - 12/01/86 
ECARTS MONNI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 6,105:- 6,105:- 6,105:- 6,105:- 6,105:- 6,105:- 6,105:- 6,105: 
:- 4,605:- 4,605:- 4,605:- 4,605:- 4,605:- 4,605:- 4,605:- 1,105: 
4,6:- 4,6:- 4,6:- 4,6:- 4,6:- 4,6:- 4,6:- 1,1: 
- . : : : - - -: -- : - -- : . .. .. . . . . 
----.-------.-------.--------.-------.-------.-------.-------
:13/0U86 - 09/02/86 
ECARTS MONE:l'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 5,9'77:- 5,9'77:- 5,9'77:- 5,9'77:- 5,977:- 5,977:- 5,977:- 5,977: 
:- 4,477:- 4,477:- 4,477:- 4,477:- 4,477:- 4,477:- 4,477:- 0,977: 
4,5:- 4,5:- 4,5:- 4,5:- 4,5:- 4,5:- 4,5:- 1,0: 
. . . . . .. . . . . . . . . . 
. - . --.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:10/02/86 - 08/04/86 
F.CARI'S MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:09/04/86 - '!J/J/04/86 
:- 5,476:- 5,476:- 5,476:- 5,476:- 5,476:- 5,476:- 5,476:- 5,476: 
:- 3,976:- 3,976:- 3,976:- 3,976:- 3,976:- 3,976:- 3,976:- 0,476: 
4,0:- 4,0:- 4,0:- 4,0:- 4,0:- 4,0:- 4,0:+ 0,0: 
: : : - : ; : : : : :--- : : ; 
ECARTS MONEl'AIRES POUR: 
ECART REEL 
F.CART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,977:- 7,977: 
:- 6,477:- 6,477: 
6,5:- 6,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONETAIRF.S rolJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7.977: 
:- 6,477: 
6,!l: 
:- 7,977: 
:- 6,477: 
6,5: 
. :- ~- - :- - ~- :-------:-----~-:-----~-:- ----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - '9!,/06/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART HEEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,977:- 7,9'77: 
:- 6,477:- 6,477: 
6,5:- 6,5: 
:- 7,977: 
:- 6,477: 
6,5: 
. . . . . . . .. . .. . . . 
--------------------- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
:09/04/86 - 2JIJ/07/86 
F.CARTS MONEI'AIRES rolJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,977: 
:- 2,977: 
. : : 
-----:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
;01/05/86 - '9!,/06/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
F.CART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,977:- 7,977: 
:- 6,477:- 6,477: 
3,8:- 3,8: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/0~/86 - 2JIJ/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL :- 2,984: :- 2,984: 
:- 1,484: 
1,5: 
ECART CORRIGE : - 1,484: 
ECART APPLIQUE 1,!l: 
:01/07/86 - 2JIJ/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
---:-------:-------:-------:-------: -------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:- 3,808:- 3,808: 
:- 2,308:- 2,308: 
2,3:- 2,3: 
:- 2,806:- 2,800:- 2,606: 
:- 1,'9!,6:- 1,300:- 1,'9ll6: 
1,3:- 1,3:- 1,3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/07/86 - 03/08/86 
ECARTS MONE:l'AIRES POUR 
F.CART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 2,337:- 3,334:- 3,334:- 2,337:- 2,337:- 2,337:- 2,337:- 7,309: 
:- 0,837:- 1,834:- 1,834:- 0,837:- 0,837:- 0,837:- 0,837:- 2,309: 
1,0:- 1,8:- 1,8:- 1,0:- 1,0:- 1,0:- 1,0:- 2,3: 
-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04/08/86 - 10/08/86 
F..CARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
1,941: - 2,934:-- 2,934:- 1,941:- 1,941:- 1,941:- 1,941:- 6,893: 
:- 0,441:- 1,434:- 1,434:- 0,441:- 0,441:- 0,441:- 0,441:- 1,893: 
:+ 0,0:- 1,4:- 1,4:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:- 1,9: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11/08/86 - 31/08/86 
ECARTS MONEI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
24 
:- 7,205: 
:- 2,205: 
2,2: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OOVIA4 
: A IDVID2 
:ECARTS l«lNETAIRES 
:ECARTS REELS,CORRIGIS,APPLIQCDS 
:RD'. :TDDOOA 
:DATE :12/01/87: 
:PAGE: 12/C6: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: ITALIA 
. . 
.-·-- ------- --- . -----~ - ---------- ---------------~------------------------------------------------------------~ 
:OOVINS :CRRF.ALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRI-I:VIH TAB: 
--------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/08/86 - 11/01/87 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 2,238:- 3,234:- 3,.234:- 2,258:- 2,238:- 2,258:- 2,238: 
:- 0,738:- 1,734:- 1,734:- 0,758:- 0,738:- 0,738:- 0,738: 
1,0:- 1,7:- 1,7:- 1,0:- 1,0:- 1,0:- 1,0: 
: -------- ------ --- - ----· ---: -----~-: -------: -------: -------: -------: -- ·----: -------: -------: -------: -------: -------: -------: .... _____ _ 
:01/09/86 - 11/01/87 
DJARTS MONETAIRCi POUR: 
ECART REEL : - 2,115: 
ECART CORRIGE : + 0 ,000: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
\, 
LUXEMBOURG 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
DE OOVIA4 
: A ffiVID1 
: ECAH'.l'l:i HlJ'!LS, CORRIGl:3 ,APPLIQlm> 
:BEF.:~ 
:DATE :12/01/87: 
: PAGE : 13/C6 : 
:---~--~------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------
: LUJŒXBOURG 
----------·----·- - - . ~-------------- -~- - ------------------------------·-----------------------------------~---------------------------: 
:OOVINS :CEBEALE:BLE OOR:LAIT :AVIœLT:PORCINS:SUCRE-I:VIH TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 23/05/83 - 06/04/86 
ECARTS MONETAI~ POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
-- - ---------------- : --:- ---- :--- - : --:-------: - ---:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------: 
:2JIJ/0ô/83 - 08/04/86 
ECARTS MONETAI~ FOUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0.000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONETAIRES IOOR: 
ECART REEL : - 1,981: :- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
ECART CORRIGE :- 0,481: 
ECART APPLIQUE : + 0,0: 
-----------------:-------:-------:~------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/86 - '8/J/06/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,981:- 1,981: 
:- 0,481:- 0,481: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:09/04/66 - 31/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
roAR'I.' REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 03/08/86 
ECARTS MONETAIRES FOUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
roART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .------:-------: 
: 01/07 /86 - 03/08/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
: 01/08/86 - 03/08/86 
&:'ARTS MONETAIRES FOUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
: 04/08/86 ... 99/99/99 
ECARTS MONETAIRIB lUJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 0,981:- 0,981: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 0,981: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:+ 0,001:- 0,980:- 0,980:+ 0,001:+ 0,001:+ 0,001:- 0,980: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
-----------------------~~-------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
NEO ERLAND 
29 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: REF. : TDIIOOA DE OOVIM 
: A OOVID2 
:ECARTS MONETAIRF.S 
:ECARTS Rm.S,CORRIGJS,APPLIQ~ 
: DATE : 12/01/87 : 
:PAGE: 14/C6: 
:-------·------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------· 
·-- ---------- - ------- ----- --- -- - ----- - ----- '-------- - -----, - - ----- --- . 
:DJVINS :CEREALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:FORCINS:SUCRI-I:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/01/85 - 99/99/99 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 2,848:+ 3,362:+ 3,362:+ 3,e15:+ 2,848:+ 2,848:+ 2,848: 
:+ 1,648:+ 2,:562:+ 2,362:+ 2,875:+ 1,648:+ 1,648:+ 1,648: 
:+ 1,8:+ 2,4:+ 2,4:+ 2,9:+ 1,8:+ 1,8:+ 1,8: 
·--------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------------
30 
PORTUGAL 
31 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE !GVIA4 
: A IDVIC3 
: POR'IUGAL 
:ECARI.'S IDŒTAIRES 
: ECARI.'S REEIB, CORIUGES ,APPLIQ(m; 
: REF. : TXN100A 
: DATE : 12/01/67 
:PAGE: 15/C6 
:-----------------------------------~------------------------------------~--------------------------------------------------------: 
:OOVINS :cmr.ALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRI-I:VIH TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/02/86 - 04/05/86 
~ARTS MONETAIRiS POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
&!ART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
-~- ----------·-- - . --------: -----·--!-------:-------:-------:-------: -- ---·--: -------: -------: -------: -------: -------: -------:. -------: 
:05/05/86 - 22/06/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
&!ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 3,652: 
:- 2,152: 
2,2: 
------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:~/06/86 - Yl,/06/ffi 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 4,741: 
:- 3,241: 
3,2: 
:-------------·-----------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:01/07/86 - Z'l/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
&!ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 3,816: 
:- 2,316: 
2,3: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:28/07/66 - 10/08/86 
ECARTS MOHETAIR.IB POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 5,170: 
:- 3,670: 
3,7: 
: - - -- - -- ----- --·- -~----- - -- - : -------: -- ~ ---- : -------: -------: -------: - -- ---·-: ---------: -------: ------·-: -------: -------: -------: -------: 
:11/08/86 - 0'7/09/86 
ECARTS MONE"l'AIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 7,061: 
:- 5,561: 
5,6: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 08/09/86 - 213/09/00 
&!ARTS MONRI'AIRiS POUR 
ECART REEL 
&!ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 8,201: 
:- 6,'701: 
6,7: 
---------------·--------:-------:- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------
:29/09/00 - 19/10/86 
ECARTS MONE"l'AIRES POUR : 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 9,425: 
:- 7,925: 
7,9: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:20/10/86 - 0'7/12/86 
ECARTS MONETAIRiS POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
&!ART APPLIQUE 
:08/12/66 - 99/99/99 
ECARTS MONETAIRES POUR 
&!ART ROO. 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-11,019: 
:- 9,519: 
9,5: 
. --·----: --------: ---·- ---:--------: -------: --------: -------:-------: -------:-------:-------: -------:-------: 
:-12, 7:>B: 
:-11,258: 
:- 11,3: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
32 
UNITED - KINGDOM 
33 
DE :OOVIA4 
A OOVID2 
: UNITED KI1'll1D4 
:ECARTS MONKTAIRm 
:ECARTS REEIS,COORIGIS,APPLIQim; 
:REi'. =~ 
:DATE :12/01/87 
: PAGE : 16/C6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:BOVINS :CFm'.ALE:BLE OOR:1AIT :AVICULT:PORCINS:SUCRl-1:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:.23/12/85 - 0~/01/86 
ECARTS MONETA!~ POUR: 
ECART REEL :- 3,252:- 3,252:- 3,252:- 3,252:- 3,252:- 3,252:- 3,252: 
ECART CORRIGE :- 1,752:- 1,752:- 1,752:- 1,752:- 1,752:- 1,752:- 1,752: 
ECART APPLIQUE 1,8:- 1,8:- 1,8:- 11 8:- 1,8:- 1,8:- 1,8: 
-------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:06/01/86 - 02/02/86 
ECARTS MONETAIRm FOUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 4,953:- 4,953:- 4,953:- 4,9:>3:- 4,953:- 4,953:- 4,953: 
:- 3,453:- 3,453:- 3,453:- 3,453:- 3,453:- 3,453:- 3,453: 
3,5:- 3,5:- 3,5:- 3,5:- 3,5:- 3,5:- 3,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:03/02/86 ·- 09/02/86 
ŒARTS MONEl'AIRIB FOUR: 
ECART REEL :- 9,568:- 9 1 568:- 9,568:- 9,568:- 9,568:- 9,568:- 9,568: 
ECART CORRIGE :- 8,068:- 8,068:- 8,068:- 8,066:- 81068:- 8,068:- 8,068: 
ECART APPLIQUE 8,1:- 8,1:- 8,1:- 8,1:- 8,1:- 8,1:- 8,1: 
--·------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/02/86 - 09/03/86 
ECARTS MONETAIRE!, POUR: 
ECART REEL :-11,013:-11,013:-11,013:-11,013:-11,013:-11,013:-11,013: 
ECART CORRIGE :- 9,513:- 9,513:- 9,513:- 9,513:- 9,513:- 9,513:- 9,513: 
ECART APPLIQUE 9,5:- 9,5:- 9,5:- 9,5:- 9,5:- 9,5:- 9,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:10/03/86 - .23/03/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REKL :-13,819:-131 819:-13,819:-131 819:-131819:-131 819:-13,819: 
ECART CORRIGE :-12,319:-12,319:-12,319:-12,319:-12,319:-12,319:-12,319: 
ECART APPLIQUE :- 12,3:- 12,3:- 12,3:- 12,3:- 12,3:- 12,3:- 12,3: 
:------~-----------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/03/86 - '!:l!J/03/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL :-11,828:-11,828:-11,828:-11,828:-11,828:-11,828:-11,826: 
ECART CORRIGE :-10,328:-10,328:-10,32.8:-10,328:-10,328:-10,328:-10,328: 
ECART APPLIQUE :- 10,3:- 10,3:- 10,3:- 10,3:- 10,3:- 10,3:- 10,3: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31/03/86 - 06/04/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 9,738:- 9,738:- 9,738:- 9,738:- 9,738:- 9,738:- 9,738: 
:- 8,238:- 8,238:- 8,238:- 8,238:- 8,238:- 8,238:- 8,238: 
8,2:- 8,2:- 8,2:- 8,2:- 8,2:- 8,2:- 8,2: 
------------------------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:07/04/86 - 2//J/04/86 
ECARTS MO!Œl'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 8,081:- 8,081:- 8,081:- 8,081:- 8,081:- 8,081:- 8,081: 
:- 6,581:- 6,581:- 6,581:- 6,581:- 6,581:- 6,581:- 6,581: 
6,6:- 6,6:- 6,6:- 6,6:- 6,6:- 6,6:- 6,6: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21/04/86 - 'i!l/04/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL :-10,544:-10,544:-10,544:-10,544:-10,544:-10,544:-10,544: 
ECART CORRIGE :- 9,044:- 9,044:- 9,044:- 9,044:- 9,044:- 9,044:- 9,044: 
ECART APPLIQUE 9,0:- 9,0:- 9,0:- 9,0:- 9,0:- 9,0:- 9,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:28/04/86 - '9/J/04/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-12,199:-12,199: 
:-10,699:-10,699: 
:- 10,7:- 10,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:28/04/86 - 11/05/86 
ECARTS MONEI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-12,199: 
:-10,699: 
:- 10,7: 
:-12,199: 
:-10,699: 
:- 10,7: 
------------------------:----- ·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:28/04/86 - 08/06/86 
ECARTS MONETAIRES POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-12,199:-12,199: 
:-10,699:-10,699: 
:- 10,7:- 10,7: 
:-12,199: 
:-10,699: 
:- 10,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01/00/86 - 08/06/86 
ECARTS MONETAIRE!, POUR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-12,199:-12,199: 
:-10,699:-10,699: 
4,7:- 4,7: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
34 
DE :OOVIA4 
: A IDVID2 
:ECARTS tOŒrAIRFS 
: ECARTS REEI.S, CORRIGm;, APPLIQillS 
: REF. : TXMl!X}A 
: DATE : 12/01/67 
:PAGE : 17/œ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UNim KI1'EIOI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------: 
:OOVINS :c:œEALE:BLE IXJR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCBB-~:VIN TAB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:12/05/86 - 06/06/86 
ECARTS MONEl'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 8,634: 
:- 7,134: 
7,1: 
:- 8,634: 
:- 7,134: 
7,1: 
:---~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/06/86 - 15/06/86 
ECARTS MOtŒI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
F.cART APPLIQUE 
:- 7,223:-10,164:-10,164:- 7,223:-10,164:-10,164:-10,164: 
:- 5,723:- 8,664:- 8,664:- 5,723:- 2,664:- 2,664:- 8,664: 
5,7:- 8,7:- 6,7:- 5,7:- 2,7:- 2,7:- 8,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16/06/86 - :y!J/06/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
F.cART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-12,166:-12,166: 
:-10,666:-10,666: 
:- 10,7:- 10,7: 
:-12,166:-12,166:-12,166: 
:- 4,666:- 4,666:-10,666: 
4,7:- 4,7:- 10,7: 
-~----------------~------:-------:-------:-------:---~---:-------:------~:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------
:16/06/86 - 21/J/07/86 
ECAHTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
~ APPLIQUE 
:- 9,171: 
:- 7,671: 
7,7: 
:- 9,171: 
:- 7,671: 
7,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:01/f/fl/86 - 21/J/07/86 
H:ARTS MONEI'AI~ POUR 
EX:ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-10,371:-10,371: 
:- 8,871:- 6,871: 
8,9:- 8,9: 
:- 6,673:- 5,800:-10,371: 
:- 2,873:- 4,300:- 6,871: 
2,9:- 4,3:- 8,9: 
=· --- ------ -------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:------~:-------:---~---:~~-----:-------:-------:-------:-------
:21/07/86 - 2:1/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
l!X:ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-11,072:-12,601:-12,601:-11,072:-11,f/f12:- 7,944:-12,601: 
:- 9,572:-11,101:-11,101:- 9,572:- 9,572:- 6,444:-11,101: 
9,6:- 11,1:- 11,1:- 9,6:- 6,6:- 6,4:- 11,1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 2,8/07 /86 - 03/08/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-12,940:-14,495:-14,495:-12,940:-12,940:- 9,760:-14,495: 
:-11,440:-12,995:-12,995:-11,440:-11,440:- 8,260:-12,995: 
:- 11,4:- 13,0:- 13,0:- 11,4:- 8,5:- 6,3:- 13,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04/06/86 - 10/08/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
l!X:ART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-14,499:-16,075:-16,075:-14,499:-14,499:-11,275:-16,075: 
:-12,999:-14,575:-14,575:-12,999:-12,999:- 9,775:-14,575: 
:- 13,0:- 14,6:- 14,6:- 13,0:- 10,1:- 9,8:- 14,6: 
---------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11/06/86 - 17/06/86 
ECARTS MONEI'AIRES rolJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-17,606:-19,226:-19,226:-17,606:-17,606:-14,295:-19,226: 
:-16,106:-17,726:-17,726:-16,106:-16,106:-12,795:-17,726: 
:- 16,1:- 17,7:- 17,7:- 16,1:- 13,2:- 12,6:- 17,7: 
:------------------------:-------:-------:-------:~---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 16/06/86 - 213/09/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
H:ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:~8,M6:~~.~:-20,~:~B.~:-IB,M6:~~.~:-20,~: 
:-1?,346:-16,983:-16,983:-17,346:-17,34:6:-14,000:-18,983: 
:- 17,3:- 19,0:- 19,0:- 17,3:- 14,5:- 14,0:- 19,0: 
----------·--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 29/09/86 - 12/10/86 
l!X:ARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
F.cART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-22,110:.-23. 791:-23, 791:-22,110:-22,110:-16,671:-23, 791: 
:-20,610:-22,291:-22,291:-20,610:-20,610:-17,171:-22,291: 
:- 20,6:- 22,3:- 22,3:- 20,6:- 17,8:- 17,2:- 22,3: 
---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:13/10/86 - 19/10/86 
ECARTS MONETAIRF.S POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-25,106:-26,82.8:-26,82.8:-25,106:-25,106:-21,583:-26,828: 
:-23,606:-25,328:-25,328:-23,606:-23,606:-20,083:-25,32,8: 
:- 23,6:- 25,3:- 25,3:- 23,6:- 21/J,8:- 20,1:- 25,3: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·---~--·-------· 
:20/10/86 - 09/11/86 
H:ARTS MONETAIRES POUR 
EX:ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-2:l,IB1:-2J3,932:-2J3,932:-27,~:-27,~:-~~:-~932: 
:-25,681:-27,432:-27,432:-25,661:-25,681:-22,100:-27,432: 
:- 25,7:- 27,4:- 27,4:- 25,7:- 22,9:- 22,1:- 27,4: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--
35 
DE :OOVIM 
A OOVID2 
:ECARTS MOIŒI'AIBES 
:ECARTS REELS,LŒRIGES,APPLIQ(m; 
:RD'.:~ 
: DATE : 12/01/87 : 
: PAGE : 18/C6 : 
:------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------: 
: UNITED KIIElXlM 
:--------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:OOVINS :cmEALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRE-1:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:10/11/86 - 16/11/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ll!AR'l' APPLIQUE 
:-25,210:-26,934:-26,9~:-25,210:-25,210:-21,684:-26,934: 
:-23,710:-25,434:-25,434:-23,710:-23,710:-20,184:-25,434: 
:- 23,7:- 25,4:- 25,4:- 23,7:- 20,9:- 20,2:- 25,4: 
---~ ---- -- ---- : ---: - :------: ---: : ---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17/11/86 - 23/11/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
IOOART APPLIQUE 
:-22,963:-24,656:-24,656:-22,963:-22,963:-19,500:-24,656: 
:-21;463:-23,156:-23,156:-21,463:-21,463:-18,000:-23,156: 
:- 21,5:- 23,2:- 23,2:- 21,5:- 18,7:- 18,0:- 23,2: 
:-------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:24/11/86 - 07/12/86 
ECARTS MONEl'AIRJŒ .POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-25,628:-27,357:-27,357:-25,628:-25,628:-22,090:-27,357: 
:-24,12.8:-25,857:-25,857:-24,128:-24,128:-20,590:-~.857: 
24,1:- 25,9:- 25,9:- 24,1:- 21,4:- 20,6:- 25,9: 
:-----------------·-·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:08/12/86 - 21/12/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
Er.ART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:-27,470:-29,225:-29,225:-27,470:-27,470:-23,880:-29,225: 
:-25,970:-27,725:-27,725:-25,m:-25,m:-22.~:~~25: 
:- 26,0:- 27,7:- 27,7:- 26,0:- 23,2:- 22,4:- 27,7: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:22/12/86 - 04/01/87 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART COORIGE 
ECART APPLIQUE 
:-25,134:~ 1007:~6.~7:-25,lM:-25,™:-21,6~~~7: 
:-23,634:-25,357:-25,357:-23,634:-23,634:-20,110:-25,357: 
:- 23,6:- 25,4:- 25,4:- 23,6:- 20,9:- .20,1:- 25,4: 
36 
UEBL / BLEU 
37 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
UE :OOVIA4 
: A IDVIU1 
:ECAR'l'S r«llŒl'AIRES 
: ECARTS REEI.S, CORRIGES ,APPLIQUE}; 
: RD. :TDDX:A 
: DATE : 12/01/87 : 
: PAGE : 19/C6 : 
:----------------------~--------------~------------------------------------------------------------------------------------------
: UEBL/BLm' 
:BOVINS :cmEALE:BLE DUR:LAIT :AVICULT:PORCINS:SUCRl-1:VIN TAB: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23/05/83 - 06/04/86 
ECARTS MONETAIRrn RXJR: 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:2J/J/06/83 - 08/04/86 
ECARTS MONETAIRrn RXJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04./86 - 11/05/86 
ECARTS MONETAIRrn POUR: 
ECART REEL : - 1,981: :- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
ECART CORRIGE : - 0, 481: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0: 
---------~------·--------:·-------=-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - Y/)/06/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,981:- 1,981.: 
:- 0,481:- 0,481: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0:, 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:09/04/86 - 31/07/86 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 1,981: 
:- 0,481: 
:+ 0,0: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:12/05/86 - 03/08/86 
ECARTS r«llŒI'AIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01/07/86 - 03/08/eij 
ECARTS MONETAIRES POUR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:- 0,981:- 0,981: 
:+ 0,000:+ 0,000: 
:+ 0,0:+ 0,0: 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
:- 0,981: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
: -------- ·-----------------: --·---- . : -------: -~-- ---: -------: ____ ....... ____ : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:01/08/86 - 03/08/86 
ECARTS MJNETAIRES RXJR 
ECART REEL 
ECART CORRIGE 
ECART APPLIQUE 
:+ 0,000: 
:+ 0,000: 
:+ 0,0: 
-------~-~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 04/08/86 ·- 99/99/99 
ECARTS MONETAIRES :rotJR: 
ECART REEL :+ 0,001:- 0,980:- 0,980:+ 0,001:+ 0,001:+ 0,001:- 0,980: 
ECART CORRIGE :+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000:+ 0,000: 
ECART APPLIQUE :+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0:+ 0,0: 
:-~------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------
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